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ABSTRACT
Saat ini hasil pembacaan skala pada alat ukur tinggi badan manual yang dilakukan manusia memiliki tingkat ketelitian dan
ketepatan yang kurang sehingga sering terjadinya human error. Maka dibutuhkan alat pengukur tinggi badan yang dapat bekerja
secara otomatis, melakukan proses pengukuran, membaca hasil pengukuran, sekaligus memberitahukan hasil pengukuran tersebut
dengan output suara berbasis Arduino UNO. Rangkaian Pengukur Tinggi Badan Dengan Output Suara ini menggunakan Sensor
Ultrasonik yang digunakan untuk mendeteksi benda disekitar sensor. Jika gelombang ultrasonik memantul kembali ke penerima,
berarti ada objek di sekitar sensor. Arduino mega akan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menerima gelombang ultrasonik
dan menentukan jarak antara sensor dengan lantai. Pengukur tinggi badan secara digital menjadi hal penting dalam meminimalisir
human error yang sering terjadi pada saat dilakukannya pengukuuran dengan cara manual. Sehingga dapat meningkatkan efesiensi
dalam mengukur tinggi badan.
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